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 ABSTRAK 
 
Perilaku Seksual Pada Wanita Menopause di Posyandu Lansia Desa Selur 
Wilayah Kerja Puskesmas Ngrayun Ponorogo 
 
Oleh: Wasis 
 
Seksual pada wanita menopause merupakan salah satu bagian dari 
kebutuhan dasar manusia yang memiliki porsi yang sama dengan pemenuhan 
kebutuhan dasar lainnya. Seiring dengan adanya berbagai perubahan pada masa 
menopause menyebabkan berbagai masalah, salah satunya terkait dengan 
pemenuhan kebutuhan seksualnya.Tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui 
perilaku seksual pada wanita menopause di posyandu lansia, Desa Selur, 
Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Desain 
penelitian ini adalah diskriftif. Populasi penelitian adalah seluruh wanita yang 
sudah tidak mengalami menstruasi ≥ 1 tahun secara normal bukan karena 
penyakit. Total sampel pada penelitian ini ada 63 responden sesuai dengan kriteria 
sampel. Pengumpulan data ini menggunakan kuesioner perilaku seksual wanita 
menopause. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 63 responden didapatkan 
sebagian kecil (6,34%) atau sebanyak 4 responden memiliki perilaku seksual 
coitus, sebagian kecil (12,70%) atau sebanyak 8 responden memiliki perilaku 
seksual non coitus, hampir seluruhnya (77,79%) atau sebanyak 49 responden 
memiliki perilaku seksual coitus & non coitus dan sebagian kecil (3,17%) atau 
sebanyak 2 responden tidak melakukan perilaku coitus maupun non coitus 
dengang pasangannya. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selajutnya, diharapkan 
bagi peneliti selajutnya dapat melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku seksual pada wanita menopause. 
 
Kata Kunci: Perilaku, Seksual pada wanita menopause, Menopause 
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ABSTRACT 
Sexual Behavior in Women's Menopause in the Elderly Healt Center Ngrayun 
Village Ponorogo Regency 
 
By: Wasis 
 
 
Sexual in menopause women is the one piece from basic life needed, have 
the same portion with other basic needed. With the many change in menupause 
caused many problems, the  one is connect with fulfillment sexual needed. Goal 
from this study is for know sexual Behavior in Women's Menopause in the Elderly 
Healt Center Selur Village, Ngrayun Distric, Ponorogo Regency. 
 The technique sampling that used is purposive sampling. The design study 
is descriptive. Study population is whole women that haven’t get menstruation ≥ 1 
year normally that it doesn’t cause disease. Total sample in this study are 63 
respondents appropriate with sample criteria. Data collection use quesionaire 
sexual behaviour in menopause women.  
 From the result of study showed that from 63 respondents are gotten the 
small piece (6,34%) or 4 respondents have coitus sexual behaviour, 8 respondents 
(12,70%)  have non coitus sexual behaviour,  almost whole respondents (77,79%) 
or 49 respondents have coitus and non coitus sexual behaviour and small piece 
(3,17%)  or 2 respondents don’t do coitus or not coitus sexual behaviour with the 
couple. 
 Result of this study is recomended for next researcher, hope for next 
researcher can doing the study about the factors who influence sexual behaviour 
in menopause women. 
 
Key word: Behaviour, Sexual in Menopause Women, Menopause 
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